






















































































































































































































(Badan Usaha Milik Negara)および地方政府
























































































プラス(ImportirUmum Plus IUP) (10月27
日パッケージまでに登録の要件を満たした者〉
に輸入可能となった。金額で約6億ドノレで、ある。
















































































































































































































億ルピア (6件)， 1987年は1，359億ルピア (15




























































券取引所の上場企業数は， 1989年末51社， 1990 
年末124社〉。
1988年10月に政府は大統領令第5号で国営企
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インドネシアの規制緩和政策と民間経済動動
表1 インドオ、シアにおける銀行数と銀行支庖数(1985-1990)
1985 1986 1987 1988 1989 1990 
1.銀行数
1) 商業銀行 85 81 80 79 116 134 
(1) 国立商業銀行 5 5 5 5 5 5 
(2) 民間商業銀行 69 65 64 63 88 103 
(3) 外国銀行支底・合弁銀行 11 11 11 11 23 26 
2) 開発銀行 29 29 29 29 29 29 
(1) 国立開発銀行 1 1 1 1 1 
(2) 地方開発銀行 27 27 27 27 27 27 
(3) 外国銀行支底・合弁銀行 1 1 1 1 l 1 
3) 貯蓄銀行 2 2 3 3 3 3 
(1) 国立貯蓄銀行 1 1 1 1 1 1 
(2) 民間貯蓄銀行 1 l 2 2 2 2 
4) 1) +2) +3) 116 112 112 111 148 166 
5) 村落銀行 5835 5790 5783 7706 7748 7672 
2.支庖数 1453 1521 1622 1728 2578 3335 
1) 商業銀行 1202 1254 1318 1395 2452 2843 
(1) 国立商業銀行 759 774 793 815 876 935 
(2) 民間商業銀行 422 459 504 559 1238 1864 
(3) 外国銀行支底・合弁銀行 21 21 21 21 38 44 
2) 開発銀行 238 252 261 290 335 387 
(1) 国立開発銀行 22 22 22 22 26 27 
(2) 地方開発銀行 213 227 233 262 304 346 
(3) 民間開発銀行 3 3 6 6 5 14 
3) 貯蓄銀行 13 15 43 43 91 105 
(1) 国立貯蓄銀行 12 14 15 15 20 28 
(2) 民間貯蓄銀行 l 1 28 28 71 77 
3.銀行一行当たりの支庖数
1) 商業銀行 14 15 16 18 19 21 
(1) 国立商業銀行 152 155 159 163 175 187 
(2) 民間商業銀行 6 7 8 9 14 18 
(3) 外国銀行支庖・合弁銀行 2 2 2 2 2 2 
2) 開発銀行 8 9 9 10 12 13 
(1) 国立開発銀行 22 22 22 22 26 27 
(2) 地方開発銀行 8 8 9 10 12 13 
(3) 外国銀行支底・合弁銀行 3 3 6 6 5 14 
3) 貯蓄銀行 7 8 14 14 30 35 
(1) 国立貯蓄銀行 12 14 15 15 20 28 
(2) 民間貯蓄銀行 1 1 14 14 36 39 
資料:Bank lndonesia， lndones仰 2Financial Statistics， Vol.Xll，N 0.12，1990. 
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表 2 業種別付加価値生産額順位 (1988)
事業所数
就業者数 付加価値生産額 構成比
(人) (Rp.billion) (%) 
1 丁字タバコ 182 138，582 1，687 12.2 
2.鉄鋼 40 19，649 1，203 8.7 
3.合板 116 124，624 1.048 7.6 
4.建築用金属材 179 27.411 584 4.2 
5 織布 1，050 179，296 579 4.2 
6 化学肥料 15 17，398 528 3.8 
7 紡績 102 77，558 486 3.5 
8.製材 769 82.965 485 3.5 
9. 自動車 69 15.544 447 3.2 
10.製紙 38 19，324 323 2.3 
11.製薬 170 26，746 317 2.3 
12.砂糖 68 75.7l2 308 2.2 
13.縫製 751 104.973 27l 2.0 
14.セメント 11 13，345 270 1.9 
15. その他食料品 102 36.721 256 1.8 
16.クラム・ラノfー 95 30.207 222 1.6 
17.印刷・出版 497 37，922 219 1.6 
18.プラスチック製品 654 62，677 219 1.6 
19.基礎化学品 126 13，885 192 1.4 
20 その他電気機械 129 21，725 175 1.3 
21 再生ゴム 76 24.374 157 1.1 
22. メリヤス 243 44.020 144 1.0 
23 その他化学品 100 6，697 138 1.0 
24.機械製造・修理 190 16，779 l35 1.0 
25.海産物加工業 169 19，176 131 0.9 
26 飼料 72 7，824 126 0.9 
27. オー トノfイ 22 5.603 121 0.9 
28 その他木材加工品 273 50，399 120 0.9 
29 普通紙巻タバコ 12 5，158 119 0.9 
30.榔子油 128 12，157 117 0.8 
31.タイヤ・チューブ 33 13，231 105 0.8 
32.モルト入り飲料 7 1，886 103 0.7 
33.乳製品 19 3，087 102 0.7 
34. ラジオ・テレビ 57 15，766 98 0.7 
35.造船 120 15，875 92 0.7 
35業種計 6，684 1，368，296 11，627 83.8 
全業種計 14，664 2，064，689 13，874 100.0 
資料:Biro Pusat Statistik， Statistik lndustri 1988 (Bagian 1). 
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表3 業種別・所有別製造業付加価値シェアー (1975，1985) (%) 
1975 1985 
国営 民間 外資 国営 民間 外資
311食料品 64 28 8 32 61 7 
312食料品 19 71 10 13 69 18 
313飲料 30 63 7 29 35 36 
314タパ・コ 2 69 30 n.a. 94 5 
321繊維 16 66 18 11 61 29 
322縫製品 n.a. 100 n.a. 1 98 I 
323草・革製品 7 91 2 4 76 20 
324履物 。 15 85 。 59 41 
331木製品 6 69 26 14 74 12 
332家具 6 91 2 。 98 2 
341紙・紙製品 37 38 25 31 57 11 
342印崩卜出版 44 52 5 11 89 。
351基礎化学 94 5 2 77 14 9 
352化学品 5 45 50 12 59 29 
355ゴム製品 34 15 51 10 83 7 
356フ。ラスチック n.a 86 14 。 43 57 
361陶磁器 23 7 71 1 96 3 
362ガラス・同製品 22 44 35 4 15 81 
363セメン卜 77 14 9 36 43 21 
364煉瓦・瓦 3 97 1 3 93 4 
369その他非金属鉱物 19 81 。 6 94 。
371基礎金属 1 83 16 90 9 1 
381金属製品 21 42 38 12 67 21 
382機械器具(電気機器を除() 65 26 10 52 29 19 
383電気機器 14 51 35 15 45 40 
384輸送用機器 15 83 2 15 69 17 
385精密機器 。 100 。 。 77 23 
390その他 50 48 2 2 78 21 
製造業(石油・ガスを除く) 28 51 21 24 58 17 
製造業(石油・ガスを含む) n.a. n.a. n.a. 51 39 11 
資料:Biro Pusat Statistik，S品atistiklndustri 1985. 
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